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СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА:  
РЕАЛІЇ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
Терміном "педагогіка" позначають дві сфери людської діяльності, спрямовані на розвиток людини, – 
педагогічну науку і педагогічну практику. Закономірності педагогічної науки і практики взаємопов’язані та 
взаємозумовлені, але водночас принципово різні: перші стосуються вивчення педагогічних процесів, другі – 
їх технологій. Усі вони дійсно слугують удосконаленню свого предмета тільки тоді, коли 
взаємодоповнюються, тобто поєднують ідею та її реалізацію.  
Предметом педагогіки є процес спрямованого розвитку і формування особистості в умовах її виховання, 
навчання, самовдосконалення. Наша вихідна позиція полягає у тому, що ми аналізуємо педагогічну освіту 
як інструментарій, а особистість у її новому вимірі розглядаємо як продукт педагогічної освіти і критерій її 
конкурентоспроможності на вітчизняному та європейському ринках освітянських послуг. Особливості 
функціонування цього ринку сьогодні визначаються необхідністю задовольнити потреби подальшого 
інтенсивного розвитку інформаційно-технічних систем. 
Тут доречно зробити одне методологічне зауваження стосовно того, що реформу педагогічної освіти ми 
повинні розглядати крізь призму саме категорії "модернізація". Це означає, що поняття "трансформація" та 
"модифікація" не можуть бути використані як синоніми, оскільки термін "трансформація" несе в собі будь-
яку зміну, перетворення предмета дослідження, а "модифікація" віддзеркалює тільки поверхові зміни у 
предметі дослідження, тобто поява нових ознак без змін сутності явища. Зокрема модернізація освіти 
означає відповідність освітнього процесу певним вимогам сьогодення і прийдешнього. Якщо в науковому 
дослідженні йдеться саме про таку смислову точку відліку, то концепт "модернізм" буде якраз на часі; якщо 
ж ми вкладаємо ширше значення, – зокрема підвищення інтегралу освітньої ефективності, – то вживання 
терміну "модернізм" буде також безпідставним. 
Отже, застосування терміну "модернізація" вимагає від нас переосмислення стану педагогічної освіти 
крізь призму кардинального оновлення змісту освіти, форм прояву та механізмів функціонування у 
суспільстві, що в умовах української реальності трансформується у некерованому режимі на рівень 
інформаційного типу розвитку. 
Звичайно, більшість дослідників виходить з того, що модернізація в буквальному розумінні означає 
"осучаснення" професійної підготовки вчителя, тобто на рівні сучасних надбань найновішої педагогічної 
теорії, вітчизняного та світового досвіду. Але тут не все так просто, як здається на перший погляд. Справа 
полягає в тому, що будь-яка концепція модернізації, на думку авторів енциклопедії "Постмодернізм", – це 
"один із змістовних аспектів концепції індустріалізації, а саме – теоретична модель семантичних та 
аксіологічних трансформацій свідомості та культури у контексті становлення індустріального суспільства" 
[1, 475].  
Слушною видається ідея, що аналіз педагогічної теорії через семантичний фільтр "модернізація" – це 
пошук інновацій, що лежать у руслі індустріальної фази розвитку світового співтовариства. Адже для 
інформаційної фази розвитку треба ще знайти адекватний фільтр, і тільки тоді буде можливо дослідити 
педагогічну освіту у вимірі інформаційного суспільства, а відповідно – й запропонувати більш кардинальні 
зміни у педагогічній галузі і спрогнозувати більш вагомий результат, – а саме фундаментальні особливості і 
риси, якими можна було б визначити особистість, якої потребує нове ХХІ століття. 
Принципово проблемне поле модернізації педагогічної освіти можна розглядати на трьох рівнях. 
Перший з них пов’язаний з тим, що ми оцінюємо потребу модернізації, як актуальне питання, вирішення 
якого неможливо уникнути. Інша справа, коли необхідність реформування педагогічної освіти намагаються 
віднести до рівня задач, що сформувались під тиском суперечностей суспільного розвитку на минулому 
етапі. Це вже другий рівень. У такому випадку ми маємо у своєму розпорядженні засоби модернізації 
педагогічної галузі, і справа полягає у тому, щоб створити ефективний механізм модернізації. Саме на 
цьому рівні усвідомлення необхідності та відповідності наявних механізмів модернізації педагогічної теорії 
та практики знаходяться, на нашу думку, більшість керівників фахівців освітянської галузі країни. 
Є ще одне суттєве обмеження аналізу феномена педагогічної освіти крізь призму фільтру "модернізація". 
Воно полягає в тому, що його приналежність до індустріальної цивілізації спрямовує наше дослідження 
педагогічної освіти до тих моментів, які генетично зумовлюються наявними виробничими силами 
техногенного суспільства. Фактично ми повинні аналізувати педагогічні технології, що використовуються 
сьогодні для підготовки фахівців, зайнятих у сфері сучасного матеріального та духовного виробництва. 
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